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A gyógy i tó orvosi tevékenység során nélkü lözhetet lenül 
fontos a betegségek kórelőzményi adata inak t isztázása, a jó 
anamnesis. A megfe le lő részletességgel és szakértelemmel f e l -
vet t adatok a lap ján következtetn i tudunk a lehetséges és k izá r -
ható betegségekre. Mondhat juk , hogy az anamnesis az orvos 
e lső diagnosztikus és d i f ferenciá ld iagnoszt ikus eszköze a beteg-
ségek felismerésében. 
A z adatgyűjtés hagyományos módszere egyidős az orvos-
tudománnyal és a beteg-orvos dialóguson a lapu l . Né l kü lözhe te t -
len , mivel az orvos ez á l ta l kerül közvet len kapcsolatba betegé-
v e l , meghal lgat ja panaszai t , majd kérdéseket tesz fe l a betegség 
részleteinek t isztázására. 
A beteg elbeszélése, fe l te t t kérdésekre kapott válaszok 
a lap ján leír t kórelőzményi adatok ter jedelme, részletessége és lé -
nyegretörése egyaránt függ a kérdező orvos és a kérdezett beteg 
szubjektumától . Előfordulhat , hogy egyes - az aktuál is á l lapotban 
mellékesnek tünő - kérdésekre sem az orvos, sem a beteg nem tér 
k i . Ezt az információveszteséget tovább növe l i az orvos kérdései-
re kapott nemleges válaszok nyomtalansága, lehetet lenné téve a 
későbbi, teljességre törekvő egységes k iér tékelést . Nehez i t i ezt 
még az a tény is, hogy a beszélgetés során kapott válaszok írásos 
rögzitésére - az anamnesis fe lvé te l általános f ő szempontjain és 
ismétlődő kérdésein tul - nincsenek szabályok, s igy egy beteg 
u j rafe lvéte lekor azonos szakmai tar ta lmú, de e l té rő felépítésű és 
fogalmazásu anamnesist kaphatunk. 
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Az egységes adatgyűjtésre, az orvos munkájának köny -
nyitésére már 1949-ben a lka lmaztak kérdőíve t . A 195 kérdést 
tartalmazó Cornel l Medica l Index-ben egy -egy kérdésre a ké r -
deze t t , I G E N és N E M választ adhatot t a megfe le lő szó beka -
r ikáz ásóval. 
A kérdőíves anamnesis-felvétel segítségével egy be teg-
ről annyi in formációt tudunk gyű j t en i , amennyi t egy kérdő iv 
kérdéseire adható válaszok tar ta lmaznak, ezért az e lő regyár to t t 
kérdőiven a kérdések és a válaszok száma rohamosan szaporodot t . 
A nagyszámú kérdés összegyűjtésére és k iértékelésére előnyösen 
a lka lmazható a gyorsan, pontosan do lgozó, számitógép, ame ly 
megfe le lő program és terminál esetén á tvehet i a kérdező szerepét 
is. 
A nagyszámú kérdéseket tar ta lmazó kérdő ivek , betegségek-
re je l lemző kérdés-csoport jainak gyorsabb k i tö l tésére Kanner és 
mtsa-i a lka lmazták először a beteg válaszától függő e lágazást . En-
nek lényege, hogy d ichotomizá ló kérdések a lka lmazásával a beteg 
válaszától teszik függővé a következő kérdés j e l l egé t . A módszer-
re l . N E M válasz esetén egész kérdéscsoport hagyható k i , I G E N v á -
lasz esetén ezen kérdés tisztázására ujabb kérdésekre ke l l vá laszo l -
n i . 
Tek in te t te l arra, hogy az elágazások kiválasztása az orvosi 
gondolkodás szerint tö r tén ik , a beteg - válaszai á l t a l , m in tegy a 
következő kérdésig vezetve - az e lőre meghatározott, orvosi szem-
pontból fontosnak tartott kérdések egész sorozatára f e l e l , á tugorva 
a számára felesleges kérdéscsoportot. 
Magunk, az I. sz. Belgyógyászati K l i n i ka Gas t roen te ro lo -
g ia i Osztályára adaptál t e lágazó rendszerű kérdő ivet do lgoz tunk k i 
az adatfe ldolgozás hely i lehetőségeinek f i gye lembevé te léve l . 
A kérdőiv je len legi formájában három f ő részre osztható. 
Első o lda la i gépi feldolgozás né lkü l kerülnek az osztályos orvoshoz. 
Ezekre az oldalakra a beteg kézírásával í r j a be személy i 
ada ta i t , f ő panaszát, az esetleg e lő fo rdu l t gyógyszerérzékenységet , 
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a gyógyszerérzékenységnek tartott reakc ió t , rendszeresen és 
alkalomszerűen szedett gyógyszerei t , a megeló'zó' kórházi ke -
zelésének ada ta i t . 
A második részben o lyan ál talános kérdésekre kerül 
sor, mint a családi anamnesis, öröklődé' és fontosabb, a csa-
lódban e lő fo rdu ló betegségek, szociál is anamnesis, d ié ta , é l -
veze t i szerek, a lvás, munkabírás, é tvágy , szomjúság, testsúly-
vál tozás, szék le t , v i z e l e t , hőemelkedés, izzadékonysóg, reme-
gés, hányás. 
A harmadik részben a következő szervrendszerekkel kap-
csolatos kérdéseket t a l á l j u k : nyelőcső, gyomor-bélrendszer, máj 
és epehólyag betegségek. A felsorol t témák a kérdőiven b e l ü l , 
egy-egy kü lön b lokkot a l ko tnak . 
A kérdőív formájának k ia lakí tásánál a következő egysé-
ges szempontokat a l ka lmaz tuk : 
- a kérdések, a hozzájuk kapcsolódó válaszokkal kere t -
ben kaptak he l ye t , 
- a válaszadás módjóra a kérdőív minden.egyes lap jón ú j -
ból fe lh ív juk a f i gye lme t , 
- a kérdőív bal o lda lán a kérdésfeltevés, jobb o lda lán a 
• válaszadás tö r tén ik . Ez a ló l k ivé te l a szabadon válaszolható kér-
dés, ahol a választ az erre a cél ra k ihagyot t helyen kel l be í rn i , 
- minden kérdés sorszámot kapot t , amely mel le t t a kérdés 
típusát is j e l ö l j ü k , 
- ahol elágazást a lka lmaz tunk , o t t az elágazás k i v i t e l e z é -
sére a válaszok a la t t a következő megválaszolandó kérdés sorszá-
mát tüntet tük f e l , 
- a soron következő kérdés megkereséséhez az innen indu-
ló ny í l is mutat ja az u ta t , 
- a kiértékeléshez szükséges kódjelzéseket a jobb o lda lon 
tüntet tük f e l . 
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Kérdőívünkön a következő kérdésformákat a l k a l m a z t u k : 
- az elágazást b iztosí tó kérdések (A t ípus), 
- szabadon válaszolható (B t ipus) , 
- több válaszlehetőséget b iz tosí tó kérdések (C t ipus) . 
(1. és 2 . ábra). 
A kérdőív kitöltésére pé ldáva l i l l usz t rá l t u tmutató á l l 
rendelkezésre, ezen fe lü l a válaszadásban ok ta to t t középkáder 
nyú j t szükség esetén segítséget. A min ta lapok a lap ján a kérdőív 
ki töl tése a köve tkező : (3. ábra) 
A z A betűvel je lö l t kérdésnél a beteg a megadott mó-
don j e l z i k ívánt ( I G E N , N E M , N E M T U D O M , N E M ÉRTEM) 
válaszát , majd a j e l ze t t válasznak megfe le lő sorszámú kérdést 
keresi meg. 
A B betűvel je lö l t kérdésre írásban vá laszo l . Ennek ' 
megtétele után még egy kérdésre ke l l vá laszo ln ia I G E N - n e l vagy 
N E M - e l . Erre a kérdésre azér t van szükség, hogy megtud juk , e -
légedet t -e a beteg saját válaszával a megadott lehetőségek k ö z ö t t , 
mint alkérdést használhat juk további részletek t isztázására. M i u t á n 
a kérdésre a beteg választ ado t t , v isszaterel jük az á l t a l unk k i ván t 
kérdések sorozatára. (4. ábra) 
A C betűvel je lö l t kérdések több válaszlehetőséget t a r -
ta lmaznak. Ennek a kérdésformának két típusát kü lönböz te t j ük meg. 
Egyik formájában csak egy, másik formájában tetszés szer in t i számú 
válasz me l le t t i IGEN je lö lhető . M i g az e lső f o rma választősi k é n y -
szer e lé á l l i t j a a beteget, ezá l ta l bizonyos adatok súlyosságának 
kiválasztására készte t i , a második forma a kü lönböző betegségekre 
és á l lapotokra je l l emző adatok közö t t i válogatással segí t i e l ő a 
konkrét betegségre vonatkozó adatok gyű j tését . 
Va lamenny i C tipusu kérdés után komple t tá ló kérdést v e z e t -
tünk be, melynek cé l ja azonos a B típusnál mondot takka l . Ha a 
komplet tá ló kérdésre N E M választ ad a kérdezet t (válaszával e l é -
gedet len) , ezt a számitógépes fe ldolgozás után nyomtatásra ke rü l ő 
szövegben, "a témával kapcsolatban kiegészítés szükséges" mondat 
kiírásával j e l z i a gép az orvos számára. 
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A kérdőív k i tö l tésével kapcsolatban csak kis esetszámu 
tapasztalatunk van . Az edd ig i tá jékozodó je l legű v izsgálatok 
azt mutat ták, bogy a 148 kérdést ta r ta lmazó kérdőivünk k i t ö l -
téséhez, melynek legkevesebb 63 kérdésre kel ! választ adn i , 
legalább 32 perc szükséges. 
A k i tö l t ö t t kérdőivet perforátor készi t i e l ő számitógépes 
feldolgozásra a megadott perforálási utasítás szer int . 
A szövegszerű anamnesis összeállitásához előre meghatá-
rozo t t , egy -egy kódszámhoz és betűjelzéshez rendelt mondat 
mozaik készlet á l l rendelkezésre. A gép a programban meghatá-
rozott módon g y ű j t i , mondattá f ű z i , majd i r j a k i a beérkezett 
poz i t í v és kívánt negat iv vá laszokat . Ennek program-technika i 
megoldását munkacsoportunk matematikus tagja ismertet i . 
A gép á l ta l készített szövegszerű anamnesis a beteget 
ész le lő orvoshoz kerü l , ak i további adat fe lvevő munkájában e l -
lenőrző, k ié r téke lő funkc ió t gyakorol és a módszer következő 
e lőnye i t é l v e z i : 
- időt takarí t meg, mivel kevesebb kérdést ke l l f e l t en -
n i e , különösen a családi és szociál is anamnesisben, 
- kevesebbet ke l l i r n i a , a szöveg könnyen, mindenki á l -
ta l olvasható, 
- további részletes kérdésekhez á l landó adatbázis á l l ren-
delkezésre, 
- a beteg kénytelen e lgondolkozni problémáin, mielőbb 
orvosával e lbeszélget , 
- a későbbi k iér tékeléshez és kutatáshoz biztos in formáci -
ók ál lanak az orvos rendelkezésére. 
Továbbiakban a kérdőjv struktúrájával és a nyú j to t t in fo r -
máció feldolgozásának módjával fog la lkozunk. 
Elsőként a kérdések típusait és lehetséges sorrendjük szin-
tak t i ka i szabályai t ke l le t t lerögzí tenünk. Lehetőleg kevés megszo-
rítást ke l le t t a lka lmaznunk u g y , hogy ezzel a kérdések természetes 
sorozatát biztosítsuk, vagyis az orvos gondo la tmeneté t , me lye t 
a beteg válasza is i rány i t , ne szorítsuk szűk kor lá tok közé. 
Ahhoz v iszont , hogy az adalszalagok hibás per forá lásából , vagy 
a kérdőív he ly te len ki töl téséből származó h ibák nagy részét 
programunk kiszűrhesse, ezá l ta l a rossz vagy f é l r e v e z e t ő anam-
nesist e lker l ) l |ük , szigorú sz in tak t i ka i szabályokat ke l l beveze t -
nünk, vagy tek inté lyes méretű táb lázatokat tá ro lnunk . M i v e l 
megfe le lő nagyságú hói tár tóro ló nem á l l t rendelkezésünkre, az 
első módszert vá lasztot tuk. Meg különbőz te tünk A , B, C és C ' 
tipusu kérdéseket. (5. ábra) 
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A kérdőív kötelezően " A " t ipusu kérdéssel kezdőd ik , a -
melyre I G E N , N E M , N E M T U D O M , N E M ÉRTEM válasz adha-
tó . 
A z ábráról leo lvashat juk , hogy egy adott tipusu kérdés 
megválaszolása után a választól függően mi lyen kérdés köve tkez-
he t . 
Látható pé ldáu l , hogy " A " t ipusu kérdés utón N E M TU-
D O M vagy N E M ÉRTEM válasz esetén ismét csak " A " következ-
he t . 
A z egész kérdőív b lokkokra tago lód ik . Ezek szerkezete 
a kérdőív szerkezetével egyez ik meg, vagyis egy bejárata és egy 
k i járata van . A k i já ra t vagy a következő b lokk kezdete, vagy 
. az egész kérdőív vége. 
Minden b lokk kötelezően " A " tipusu kérdéssel kezdődik . 
A z egyes kérdésblokkok fe l foghatók egy öná l ló kérdőívként is. 
Ennek megfelelően a kérdőív és a b lokk fogalmak rendszerünkben 
szinonimákká vá l t ak . 
A szövegszerű anamnézist e l őá l l í t ó számitógépes programot 
a Szegedi Orvostudományi Egyetem CIF—10010 tipusu számitógépé-
re FCRTRAN nyelven készí tet tük. A nyomtatásra kerü lő szöveget 
programunk mágneslemezen tárol t mondatmozaikokból á l l í t j a össze. 
Ezek a mozaikok az összeállí tandó szövegszerű anamnézis részmon-
da ta i , kiválasztásuknál a tömörségre nagy súlyt he lyez tünk. 
Figyelembe vet tük a már meglévő mozaikok esetleges u j ra -
felhasználhatóságát. Ezt a kinyomtatandó szöveg többszöri st i lár is 
átdolgozásával ér tük e l . (6. ábra. ) 
Jelenleg 500 mozaik á l l rendelkezésünkre az anamnesis 
szöveg összeállítására. Ezek hossza 2 és 74 karakter között vá l t a -
k o z i k . A szövegszerű anamnézist e lőá l l í t ó programunk e l v i sémáját 
a 7. ábrán tüntet tük f e l . 
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N E M F O G Y A S Z T O T T , • 
' K E V E S E B B E T , M I N T 2 K O N S O O S O E R T , • 
2 - 5 K O R S O O V A L , • 
T 0 E B 8 , M I N T 5 K O R S O O V A L , * 
A U V A A S , M U N K A R I R A A S , E E T V A A G Y , S Z O M J U S A A G * 
A L V A A S Z A V A K B A N S Z E N V E D « * 
A L Y A A S Z A V A R A N I N C S , * 
M A L U S Z E E K O N Y * 
- N E M T U D A L U D N I * ' 
- E L A L S Z I K , D E K O R A A N F E L E E H R E D • 
- E É J S Z A K A T D E B B S Z O E R F E L E E B R E O • 
N E M J E L Z I A Z T , H Ü G Y I * 
A M I J N K A 8 I R A A S A B E T E G S E E G E O O T A * 
6. ábra 
7 . ábra 
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A kórdésszóm és a• válasz betűje lének olvasása után 
e l l enőr i zzük , hogy e lé rkez tünk-e a következő b lokkot n y i -
tó " A " t ipusu kérdéshez. Blokkhatárhoz érkezés esetén az 
összegyűlt mozaikokból fe lép í te t t mondatokat k inyomta t juk . 
Blokkon be lü l a megfe le lő mozaikok mágneslemezről va ló e l ő -
keresését és tárolását ke l l e l végezn i . 
A diagram további részében még egy nyomtatást l á tha -
tunk . Erre a nyomtatásra azért van szükség, hogy az azonos 
témákhoz tartozó kérdésekre adott poz i t í v és negatív válaszokat 
e l kü lön í t ve , külön sorba nyomtathassuk. 
A z " A " és " C " tipusu kérdésekre a válaszokat két moza-
ikbó l á l l í t j uk össze. M i g az " A " típus esetén va lame ly i k , vagy 
mindket tő üres is lehet , addig " C " esetén csak a második moza-
ik lehet üres. "B" tipusu kérdéseknél a k ia laku l t szövegkörnye-
zetbe a lyukszalagról beolvasott válaszszöveg egy az egyben v a -
ló bemásolása tö r tén ik . 
Az ismertetett programon kívü l néhány, fő leg a mozaikok 
mágneslemezre helyezését, átrendezését, tör lését, javítását meg-
o ldó programot ke l le t t készítenünk. 
Munkánkat rendszerünk kipróbálása és az esetleges módo-
sítások elvégzése után u jabb, hasonló strukturáju kérdőivek k i d o l -
gozásóval k íván juk f o l y t a t n i . 
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